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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The main objective of this research is to understand the behaviors of the consumers at the online 
media. The first part of this study is focused on each phases of the buying proceed and has been 
satisfied with an online survey. The second part of the study has been centered on the response of 
users to commercial publications at social networks and has been covered with the same survey 
and observation also.  
As conclusions of the study it has obtained the most used media on the purchase proceed and the 
reasons of use and not to use of each media. It has also concluded the willing of social networks 
users to share their post-purchase experiences and the tracing of trade publications at this media. 
With the results, we have known which is the level of attention that users of apps give to the 
notifications. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Kind of online media used for each phase of purchase, participation of consumers in social 
networks, brand community, willing to share experiences, app’s notifications. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
En este estudio se ha tenido como principal objetivo comprender las actitudes de los 
consumidores ante los medios online. El primer bloque del estudio ha ido dirigido a cada una de 
las fases del proceso de compra y se ha cubierto con una encuesta online. El segundo bloque se ha 
centrado en la respuesta a las acciones comerciales en redes sociales y se ha cubierto con la misma 
encuesta y observación. 
Como conclusiones del estudio se han obtenido los medios más utilizados en cada fase de compra, 
así como las razones de uso y no uso de los mismos. También se ha concluido cuál es la 
predisposición a compartir experiencias de manera online, así como el seguimiento que hacen los 
usuarios de las publicaciones de marcas en redes sociales. Además se ha llegado a conocer cuál es 
el nivel de atención que se presta a las notificaciones de las apps de marcas. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Medios online para cada una de las fases del proceso de compra, participación de los 
consumidores en redes sociales, comunidad de marca, predisposición a compartir experiencias, 
notificaciones de aplicaciones móviles. 
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